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(57) Формула полезной модели
Устройство для управления обработкой на металлорежущем станке, содержащее
механизм компенсации погрешностей, закрепленный на суппорте станка, датчик
контроля окончания обработки детали, соединенный с входом первого
программируемого счетчика импульсов, второй программируемый счетчик
импульсов, вход которого связан с шиной переполнения первого счетчика, первый и
второй сумматоры, сигнализатор предельного износа режущего инструмента, датчик
положения суппорта, усилители с регулируемыми коэффициентами усиления, выходы
которых через первый сумматор соединены с первым входом второго сумматора,
выход второго программируемого счетчика через преобразователь код - напряжение
соединен непосредственно с вторым входом второго сумматора и через пороговый
элемент - с сигнализатором предельного износа инструмента, а выход второго
сумматора связан с механизмом компенсации погрешностей, отличающееся тем, что
оно снабжено преобразователем напряжения в распределительный код, выходы
которого соединены с входами усилителей, датчик положения суппорта выполнен в
виде многооборотного потенциометра, выход которого связан со входом
преобразователя напряжения в распределительный код.
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